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1. Jelaskan dan berikan contoh dari studi kasus (case study) daripada 
kesalahan-kesalahan yang terjadi pada manajemen proyek!. (30%). 
Notes: Mahasiswa harus menjawab dengan tepat kesalahan yang 
terjadi pada manajemen proyek, Jika dijawab dengan tepat- 20%, 
untuk contoh – 10%. 
2. Apa definisi manajemen proyek menurut Project Management 
Institute?. Berikan contoh salah satu proyek Sistem informasi 
dan/atau teknologi informasi untuk memperkuat jawaban anda. 
(20%). Notes: Mahasiswa harus menjawab dengan tepat definisi 
manajemen proyek – 15%, untuk contoh – 5%. 
3. Jelaskan dan berikan contoh pada masing-masing “cara mengukur 
keberhasilan suatu proyek”! (50%). Notes: Mahasiswa harus 
menjawab dengan tepat cara mengukur keberhasilan proyek – 
40%, untuk contoh – 10%. 
 
*QUESTIONS FOR MALAYSIA STUDENTS :  
1. What is definition of Project Management according to Project 
management institute ?. Give one example of project in Information 
systems and/or information technology. (20%). Notes: For correct 
answer of definition, you get 15%, example – 5%. 
2. There are some scopes that we need to understand when we are 
doing project. Explain and give an example for each scopes using 
case study in one company (30%). Notes: For correct answer of 
definition, you get 20%, example – 5%. 
3. There are some mistakes when you doing project. Explain and give 
an example for each mistakes!. (50%). Notes: For correct answer-
30%, example – 20%. 
PERHATIAN : LEMBAR SOAL INI TIDAK BOLEH DIBAWA PULANG, KUMPULKAN 
BESERTA LEMBAR JAWAB KE PENGAWAS ! 
WARNING : DON’T TAKE HOME THIS TEST PAPER, COLLECT IT TOGETHER WITH 
THE ANSWER SHEET TO THE EXAM SUPERVISOR ! 
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